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性相关蛋白 1反义转录物（antisense transcription of
cerebellar degeneration related protein 1，CDR1as）[10]含
至少 70个 miR -7的 miRNA应答元件（miRNA re-
sponse element，MRE），可充当miR-7海绵，通过吸附
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为外显子 -内含子环状 RNA（exon - intron circular
RNA, EIciRNA）,其中包括 circEIF3及 circPAIP2，并
发现 circEIF3及 circPAIP2可通过RNA-RNA结合的
形式在核内与U1小核核糖核酸结合蛋白（small nu-
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